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Bab V 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG terhadap EM 
pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada periode penelitian 2008 sampai dengan 2011 yang mempublikasikan laporan 
keuangan maupun annual report dan mengungkapkan GCG. Jumlah sampel awal 
pada Bank Konvensional selama 4 tahun sebanyak 36 bank tetapi terjadi seleksi 
bank dengan menentukan sampel peneliti menggunakan metode purposive 
sampling dan data yang lengkap dalam penelitian ini. Sehingga jumlah sampel 
keseluruhan selama kurun waktu 4 tahun sebanyak 13 Bank Konvensional yang 
terdaftar di BEI dengan total sampel sebanyak 52 sampel, namun karena terdapat 
data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda atau dapat 
dikatakan sebagai data outlier maka data tersebut dikeluarkan dari proses regresi.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yaitu laporan keuangan yang didapat dari idx.go.id, bi.go.id, perpustakaan BI dan 
laporan GCG masing-masing bank. Pengujian regresi linier sederhana pada 
penelitian ini diolah menggunakan uji Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 19 untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Penelitian ini dalam menguji variabel menggunakan uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan One Sample 
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Kolmogorov-Smirnov, uji hipotesis, uji koefisien determinasi (R
2
), dan uji parsial 
(T). 
Hasil kesimpulan penelitian ini sebagai berikut : 
Dari hasil uji t didapatkan bahwa signifikansi GCG sebesar 0,570, yang berarti 
0,570 > 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dengan kata 
lain GCG tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap EM. 
 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Mengingat penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan lebih luas dalam mengembangkan serta memperkuat hasil 
penelitian  ini  dengan  beberapa pertimbangan.  Adapun beberapa  pertimbangan 
yang perlu diperhatikan yaitu : 
1. Tidak semua bank melaporkan GCG secara berkala dan tertib waktu 
2. Mempertimbangkan kembali model pengukuran EM yang sesuai 
dengan obyek penelitian 
 
1.3 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat  diberikan sehubungan dengan 
penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan wawancara atau 
observasi ke perusahaan yang dijadikan sampel untuk lebih 
mendapatkan pemahaman data penelitian. 
2. Melakukan penelitian GCG pada periode sebelum krisis moneter dan 
membandingkannya dengan periode setelah krisis moneter 
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